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ниями, 10% имеют избыточную массу тела, 13% периодически испытывают 
состояние бессонницы, 28% не слышат будильник по утрам. 
Из числа студентов, уделяющих сну 8–10 часов сутки, 11% тяжело за-
снуть ночью, 70% тяжело пробуждаться утром в ранние часы, 28% периоди-
чески сняться ночные кошмары, 33,4% в дневное время суток испытывают 
чувство так называемого «зависания или торможения», 60% испытывают 
снижение концентрации внимания, снижение способности сосредоточиться и 
выделить главное или ухудшение памяти во время интеллектуальной дея-
тельности, 80% компенсируют недостаток ночного сна дневным, 6,7% часто 
болеют инфекционными заболеваниями, 20% имеют избыточную массу тела, 
6,7% периодически испытывают состояние бессонницы, 40% не слышат 
будильник по утрам. 
Выводы. Таким образом, было установлено, что у большинства сту-
дентов продолжительность сна составляет 6–7 часов, что дает возможность 
проследить зависимость между продолжительностью сна и протеканию 
некоторых физиологических процессов в организме у студентов. 
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Введение. Полноценное питание детей раннего возраста является важ-
ной проблемой здравоохранения, оно предусматривает поступление в орга-
низм достаточного количества питательных веществ определённого каче-
ственного состава. Материнское молоко – идеальный источник всех необхо-
димых для роста и развития ребёнка нутриентов с первых месяцев жизни. 
Поэтому сбалансированное питание мамы является залогом здоровья ребён-
ка. В современных условиях при большом выборе гастрономических изысков 








собственное. Полноценное питание кормящей женщины определяет качество 
грудного молока и, если мама питается нерационально, качество молока не 
будет оптимальным. Оптимальностью питания матери определяется и опти-
мальность развития ребенка от зачатия до завершения роста и созревания [1–4]. 
Доказано, что последствия недостаточности и нерациональности пита-
ния беременных и кормящих матерей имеют долгосрочное или даже пожиз-
ненное значение. Недостаточное содержание белка и калорий в рационе 
влияют на скорость роста и развития ребенка, ведут к задержке функцио-
нального созревания органов и систем плода. Наиболее ранимыми оказыва-
ются интеллект и психика, система иммунитета, желудочно-кишечный тракт, 
эндокринная система [2, 3].
В питании беременных женщин и кормящих матерей должны исполь-
зоваться натуральные продукты, обладающие высокой пищевой и биологи-
ческой ценностью, однако изучение фактического питания беременных и 
кормящих женщин в Беларуси показало, что оно, как и у большинства 
населения, разбалансировано и дефицитно по ряду пищевых факторов, а по 
потреблению углеводов и животных жиров – избыточно.
Согласно данным литературы, не только в Беларуси, но и в других 
странах дефицит витаминов группы В у кормящих женщин выявляется 
у 30–86% обследованных, аскорбиновой кислоты – у 13–27, каротиноидов – у 
37–97, витамина А – у 27, витамина Е – у 16–50% обследованных женщин [3, 4].
Поэтому для оптимизации рациона питания беременных женщин и 
кормящих матерей целесообразно использовать специализированные 
продукты, обогащенные витаминами и минеральными веществами.
Жизнь молодой мамы полна забот: необходимо поддерживать уют в 
доме, следить за малышом, да и про себя не забывать. А когда на тебе лежит 
ответственность не только за себя, но и за своего ребёнка, то порой забыва-
ешь о самых простых вещах, к примеру, о правильном питании. Именно по 
этой причине современная пищевая промышленность начала выпускать сме-
си для дополнительного питания не только для детей, но и для матерей. 
Так как, получая необходимые компоненты пищи вместе с дополнительным 
питанием, женщине не нужно волноваться по поводу того, из каких продук-
тов получить необходимые вещества, чтобы и самой остаться здоровой 
и чтобы ребёнок получил всё необходимое с молоком [1, 4].
Цель исследования: сравнить состав молочных смесей для дополни-
тельного питания беременных женщин и кормящих матерей разных торговых 
марок.
Материал и методы исследования: проведён анализ состава молоч-
ных смесей для дополнительного питания беременных женщин и кормящих 
матерей различных торговых марок: «Фемилак» и «Лактамил», произведён-
ных фирмой «Инфаприм» (Российская Федерация), а также «Мама+», 
произведённой фирмой «Беллакт» (Республика Беларусь), по информации 
производителей, представленной на этикетке продуктов.
Результаты и их обсуждение. На белорусском рынке представлен ряд 
специализированных продуктов питания для беременных женщин и кормя-








«Фемилак» и «Лактамил», произведённых фирмой «Инфаприм» (Рос-
сийская Федерация), а также «Мама +», произведённый фирмой «Беллакт» 
установлено, что все продукты вырабатываются из высококачественного 
обезжиренного коровьего молока, они предназначены для дополнительного 
питания беременных женщин в течение всего срока беременности и для 
кормящих матерей и отвечают повышенным потребностям беременных и 
кормящих матерей в макро- и микронутриентах. 
На основе информации, полученной с этикеток, указанных выше това-
ров, была составлена следующая таблица (в расчёте на 100 г восстановленно-
го продукта):
Конечно же, для того чтобы оценить сбалансированность нутриентного 
состава смесей необходимо провести сравнение с физиологическими норма-
ми питания для беременных и кормящих женщин. 
Норма (сут)




В соответствии с современной международной практикой и с учетом 
того, что специализированные продукты для беременных и кормящих жен-
щин лишь дополняют обычный рацион, с 1–2 порциями продукта (200–400 мл)
обеспечивает поступление 8 (9) – 16 (18) г белка дополнительно. Если учесть, 
что дополнительная потребность в белке для беременных и кормящих 
составляет 30–40 г в сутки (см.: Нормы физиологических потребностей 
в пищевых веществах и энергии для населения Республики Беларусь, 2012), 
то за счет 1–2-разового употребления данных продуктов женщина покрывает 
от четверти до половины этой дополнительной потребности в белке.
Содержание жира в продуктах небольшое на одну порцию, однако он 
представлен смесью растительных и пищевых (очищенный рыбный жир) 
масел, которые являются источником длинноцепочечных полиненасыщен-
ных жирных кислот, в частности докозагексаеновой кислоты, которая 
необходима для нормального построения тканей головного мозга, зрительной 
сетчатки плода и ребенка.
Не меньшее значение для успешного развития плода и вскармливания 
ребенка имеет обеспечение организма женщины всеми необходимыми вита-
минами и микроэлементами. Исследуемые продукты содержат достаточное 
Название смеси
«Фемилак» «Лактамил» «Мама+»
Энерг. ценность (Ккал) 90 87 77
Белки, г 4,5 4,5 4,0
Жиры, г 3,1 3,1 2,2
Углеводы, г 10,9 10,3 10,1








количество разнообразных витаминов микроэлементов в количествах, удо-
влетворяющих одной порции продукта – от 10 до 35% рекомендуемой нормы 
их потребления. Предлагаемое содержание позволяет восполнить имеющиеся 
в обычном рационе дефициты этих нутриентов, не вызывая их избытка. 
Нами проведено анонимное анкетирование женщин по вопросам ис-
пользования ими специализированных продуктов питания при беременности 
и кормлении грудью. В ходе опроса выяснилось, что лишь 37% женщин ис-
пользовали в своем питании данные молочные смеси постоянно или время от 
времени, в то время как основная масса опрошенных – не использовали во-
обще. Из числа женщин, употреблявших молочные смеси для дополнитель-
ного питания беременных женщин и кормящих матерей, большинство (67%) 
отдают предпочтение продукции торговой марки «Беллакт», мотивируя это 
доступностью, а также удовлетворенностью высоким качеством и низкой це-
ной. Это подтверждают и результаты проведенной клинической апробации 
продукта «Беллакт МАМА»в РНПЦ «Мать и дитя» показали, что 95% жен-
щин оценили органолептические свойства продукта как хорошие, жалоб на 
усиление изжоги, тошноты, метеоризма обследуемые не предъявляли, 
осложнений и побочных эффектов при оценке клинического статуса кормя-
щей женщины и новорожденного не отмечалось, патологических изменений 
в общих анализах крови и мочи в обследуемой группе не выявлено.
Вывод. Таким образом, в ходе проведенного анализа смесей для до-
полнительного питания беременных женщин и кормящих матерей торговых 
марок «Фемилак» и «Лактамил» произведённых фирмой «Инфаприм» (Рос-
сийская Федерация), а также «Мама+», произведённой фирмой «Беллакт» 
(Республика Беларусь), можно сделать следующие выводы:
‒ данные молочные продукты для беременных женщин и кормящих 
матерей по информации производителей, представленной на этикетке, почти 
идентичны по своему составу, содержат оптимальный и сбалансированный 
состав макро- и микронутриентов, положительно влияют на здоровье матери 
и ребенка;
‒ лишь 37% из числа опрошенных в ходе проведенного анонимного 
анкетирования женщин использовали в своем питании данные молочные 
смеси постоянно или время от времени, отдавая предпочтение продукции 
торговой марки «Беллакт», мотивируя это доступностью, а также удовлетво-
ренностью высоким качеством и низкой ценой.
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